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Целью этой работы является разработка информационной системы под-
бора конфигураций компьютерных комплектующих.  
Задачи для решения поставленных целей: 
1. Разработка базы данных, хранящей данные о комплектующих, 
пользователях, и оформленных заказах; 
2. Разработка интерфейсов программ и обеспечение работы с БД; 
3. Внедрение программного комплекса; 
4. Тестирование и отладка программного комплекса в работе. 
Для обзора были выбраны следующие аналоги: 
· Система Выбора конфигурации сайта интернет магазина 
СИТИЛИНК; 
· Система Выбора конфигурации сайта интернет магазина ДНС; 
Система Выбора конфигурации сайта интернет магазина СИТИЛИНК 




Конфигуратор интернет магазина СИТИЛИНК позволяет подобрать кон-
фигурацию компьютера, и оформить заказ. 
Система Выбора конфигурации сайта интернет магазина ДНС представ-










Конфигуратор интернет магазина СИТИЛИНК позволяет подобрать кон-
фигурацию компьютера, и оформить заказ  
Ниже приведена таблица с сравнением аналогов разрабатываемой систе-
мы, на этой таблице можно в доступном виде рассмотреть основные различия 
разрабатываемой информационной системой с аналогами, используемыми 
крупными фирмами представлена в таблице 1 
Для реализации проекта разработана база данных. На рисунках 3 – 4. 
изображена схема разработанной базы данных с комплектующими и совмести-











































































































База данных комплектующих состоит из 10 таблиц: 
1. Материнская плата; 
2. Процессор; 
3. Оперативная память; 
4. Видеокарта; 
5. Охлаждение процессора; 
6. Информация о сокете процессора; 
7. Информация о сокете охлаждения процессора; 
8. Блок питания; 












В данной работе при помощи методов и средств разработки UML 2.0 бу-
дет разработана информационная система подбора конфигураций компьютер-
ных комплектующих представленной на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования 
 
Была реализована программа, позволяющая собрать конфигурации ком-
пьютерных комплектующих с учётом совместимости отдельно взятой комплек-
тующих между собой. Так же реализована возможность добавления новых 
комплектующих в базу данных, что позволит расширить список возможных 
конфигураций. В программе реализована и доступна функция оформления за-
каза с выбранной конфигурацией. 
 





· Выбор конфигурации комплектующих представлен на рисунке 3; 
· Оформление заказа  
· Добавление комплектующих к базе данных 
· Модуль выбора пользователя  
· Модуль авторизации  
 
 
Рисунок 3 – Интерфейс выбора конфигурации 
 
В результате проведенной работы была создана информационная систе-
ма, в состав которой входит программа, позволяющая повысить эффективность 
работы магазинов компьютерных комплектующих. Внедрение информацион-
ной системы позволит упростить клиенту выбора совместимых комплектую-
щих, так как информация о всех комплектующих и их характеристика всегда 
доступна в реальном времени и хранится в базе данных. Так же полный функ-
ционал программы может работать без доступа к сети интернет. 
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